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SRI HARTINI. Pengaruh Tarif Rawat Inap, Kualitas Pelayanan dan Promosi 
Terhadap Kepuasan Pasien di RSU Jati Husada Karanganyar  
 
Tujuan penelitian : 1) Menganalisis pengaruh tarif rawat inap, kualitas 
pelayanan dan promosi terhadap kepuasan pasien  di RSU Jati Husada 
Karanganyar. 2) Menganalisis variabel yang mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap kepuasan pasien rawat inap di RSU Jati Husada Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Jati Husada 
Karanganyar pada bulan April 2012. Teknik pengambilan sampel secara  
purposive sampling dengan kriteria pasien dengan usia lebih dari 18 tahun, telah 
menjalani rawat inap sehari, kondisi mental stabil dan dapat berkomunikasi 
dengan baik. Berdasar perhitungan diperoleh jumlah sampel sebanyak 60 pasien.  
Data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari survei melalui 
pemberian kuesioner secara langsung kepada pasien rawat inap. Analisis data 
menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan tarif rawat inap, kualitas pelayanan dan 
promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien  di RSU Jati 
Husada Karanganyar. Kualitas pelayanan berpengaruh paling dominan terhadap 
kepuasan pasien rawat inap di RSU Jati Husada Karanganyar tidak terbukti 
kebenarannya karena  kualitas pelayanan saat ini sudah menjadi keharusan bagi 
setiap institusi jasa dan RSU Jati Husada masih tergolong baru maka promosi 














SRI HARTINI. Effect of Price, Service Quality and Promotion to Patient 
Satisfaction at RSU Jati Husada Karanganyar 
 
The purpose of this research: 1) analyzing the effect of price, service quality 
and promotion to patient satisfaction at RSU Jati Husada Karanganyar. 2) 
analyzing variabel has a dominat effect on patient satisfaction at RSU Jati 
Husada Karanganyar.  
The research tipe  is eksplanatory. The population are inpatients at the RSU 
Jati Husada Karanganyar for a month. Sampling technique use  purposive 
sampling with a sample size of 60 patients. The data of this study is the primary 
data obtained from the questionnaire survey by giving directly to the patient's 
hospitalization. Data analysis techniques using multiple linear regression.  
Result showed that price effect, service quality and promotion effect to 
patient satisfaction at RSU Jati Husada Karanganyar. Promotion a dominat effect 
on patient satisfaction at RSU Jati Husada Karanganyar. 
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